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摘  要: 农业合作组织在农业从传统向现代转变的过程中扮演着重要的角色。农业合作组织的进化博弈模型能
很好地解释建国后中国农业合作组织的变迁历史。潜在利润的大小、潜在利润被发现的难易程度, 以及
模仿对象的多少是影响农业合作组织进化和达到稳定均衡的关键因素。在我国现阶段农业合作组织推
进的过程中, 应坚定贯彻 /自愿互利 0的原则;应克服 /一蹴而就0的思想, 鼓励试点, 因地制宜, 积极推广
成功经验; 应加强农村基础教育, 传播市场经济的先进理念; 应发挥政府的引导作用; 应加快相关法律措
施的出台; 并且借鉴国外先进经验进行制度移植, 减少变迁成本。
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  我国农业正经历着从传统向现代的转变。家



























































合作的期望得益 U合作 = ax + b ( 1 - x ) ;
不合作的期望得益 U不合作 = cx + d (1 - x );














F ( x ) = dx /dt = x (U合作 - U平均 ) = x (1 - x )










态方程中。令上述复制动态方程, dx /dt = 0, 即可
解出复制动态方程的稳态解有三个: x* = 0, x*














大家都不加入 ( d最小 )。这时可以看出该方程有
两个稳态即 x* = 0和 x* = 1。而 x* = ( d -
b ) / ( a - b- c + d )不符合要求 (注:第三种稳态存
在必须满足条件 0 [ (d - b) / ( a - b- c+ d ) [ 1,
根据假设 b > d,若要 ( d - b) / ( a - b- c+ d ) [ 1
成立,则 a [ c必须成立。这与 a > c的假设相矛
盾 )。图 1给出 a > b > c > d假设下的复制动态方
程的相位图。
图 1        图 2
根据微分方程的 /稳定性定理 0, 当稳定状态
处微分方程 F ( x )的导数 F, (x* )大于 0,则稳态
是不稳定的, 即 x ( 0) X x* 时, x ( t)就会远离 x* 。
反之,如果F ( x )的导数 F, (x* )小于 0,则稳态是
稳定的, 在这种情况下 x (0) X x* 时, x ( t)就会趋
近 x* 。根据上文的微分方程, 我们可以得到该微
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分方程的导数为 F, ( x* ) = 3x
2
( b- d - a + c) +
2x ( a - c - 2b + 2d ) + b- d。在 a > b > c > d的
假设下,当 x* = 0时, F, (0) = b- d > 0,则该均
衡点是不稳定的; 当 x* = 1时, F, (1) = c- a <
0, 则该均衡点是稳定的。为反映这种关系, 我们在
图 1中画出向右的箭头 (x递增 )。
第二种假设, 如果该合作组织是低效率的, 则
收益之间存在 a < b < c < d的关系,因为,如果该
合作组织是低效率的则 a最小;相反大家都不加入
合作组织 (单干 )的得益 d反倒最大。当只有部分
农户加入合作组织, 则不加入合作组织 (或退出 )
的农户会取得比加入 (或留在 )合作组织时更大的
好处 ( c > a), 此时如果部分农户留在合作组织,
而部分农户退出合作,而且如果不存在退出自由,
则退出的农户将承受比较大的心理成本, 因此 d >
c, 退出的农户虽然承受比较大的心理成本但退出
低效率的合作组织的农户会比留在合作组织的农
户的收入来得高 ( c > b)。
这时可以看出该方程也有两个稳态即 x* =
0和 x* = 1。同理 x* = ( d - b ) / ( a - b- c+ d )
也不符合要求。图 2给出 a < b < c < d时复制动
态方程的相位图。在 a < b < c < d的假设下, 当
x* = 0时, F, ( 0) = b- d < 0,则该均衡点是稳定
的; 当 x* = 1时, F, (1) = c- a > 0,则该均衡点
是不稳定的。为反映这种关系, 我们在图 2中画出
向左的箭头 ( x递减 )。
从以上的分析,我们可以得出如下的结论:
1. 当合作的收益大于不合作的收益时, 如果
初始的状态是不存在模仿的对象 (x = 0),组织制
度变迁是不会产生的。一旦出现模仿的对象 (即偏
离 x = 0的稳态 ),农户就会在潜在利润的驱动下,
模仿其他人的行为加入合作, 随着 x的增加, 观察
和模仿越来越容易,最终 x会趋向于 1,当 x = 1时
又达到新的稳态。假如由于某种原因, 有人会退出
合作 (即偏离 x = 1的稳态 ),人们可能会担心这种
示范作用会不断增强, 最终导致所有的人都退出
合作。这种担心是多余的, 因为只要合作的期望收
益大于平均收益 (即在 a > b > c > d假设下 ), x =
1的稳态是稳定的, 任何微小的扰动都不会影响它
的稳定性,这些扰动最终还是要回到 x = 1的稳
态。
2. 当合作的期望收益小于平均收益时 (即在
a < b < c < d假设下 ),如果初始的状态是不存在
模仿的对象 ( x = 0)时,因为不存在制度变迁的潜
在利润,所以诱致性的制度变迁根本不会产生。现
在关键分析的是, 如果初始状态是 x X 0, 那么均
衡将会出现怎样的动态变化?关于这个问题我们
可以分成两种情况来讨论: 一是当 x = 1时, 此博
弈处于稳态,但从图 2可以看出这个稳态是不稳定
的,一旦有人意识到合作的期望收益低于平均收
益 (如 a < b < c < d假设的情况 )而退出合作, 则
农户也会在潜在利润的驱动下, 模仿其他人的行
为退出合作,随着 1- x的不断增加,观察和模仿越
来越容易,最终 x会趋向于 0, 当 x = 0时又达到新
的稳态。当 0 < x < 1时, 则会有越来越多的人退出


















































成为 /政社合一 0的人民公社。由于这个时期, 农
户基本没有入社和退社的自由 (许多农户在 /阶级
觉悟0的压力下, 无可奈何加入合作社或留在合作







低时, 农户必然会选择退社, 退社使得 x的值逐渐
变小, 如图 2所示, 这种示范作用会随着 1 - x的






1961年,粮食产量只有 1958年的 85%、71. 8%和
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